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 خلاصه
مقابله باا اساترس و عوامال  یراهبردها ییافراد دارند. هدف از پژوهش حاضر شناسا یسلامت عموم یجهدرنتدر کاهش استرس و  ینقش مهم یا مقابله یها سبک: سابقه و هدف
 بود. یلانتابعه استان گ یشاغل در مراکز درمان یتارپرس کارکنانهمراه در 
 یاخوشاه  یاری گنموناه نفر باا اساتفاده از روش  313تعداد  که در آن، نماید یممقطعی را گزارش  -یلیاز نوع تحل تر بزرگ: این مقاله بخشی از اطلاعات یک مطالعه ها روشمواد و 
) باا یاان وار یزتسات و آناال  ی(تا  یو اساتنباط  توصایفی  آمار از هاداده وتحلیل یهتجز یبود. برا زا استرس های یتموقعابله با انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مق یا چندمرحله
 گرفته شد. بهره 11نسخه SSPS افزار نرماستفاده از 
%) بودناد. 41/7( یمدرک کارشناس ی%) و دارا37/3%) زن، متأهل (41( یتاکثر یتجنس ازنظرقرار داشته و  13-44 ی%) در گروه سن14/2( موردپژوهش یها نمونهاکثریت  :ها یافته
 ±7/11( یاز راهبارد اجتنااب  یباا اخاتلاف جز ا  ساس  و) 74/17 ±7/33 یاار و انحراف مع یانگینمدار (با م مسئلهاول از راهبرد  در درجه کارکنان ،یا مقابله یراهبردهادر ارتباط با 
 ).P >4/54وجود داشت ( دار یمعنتأهل و سابقه کار ارتباط  یتمانند سن، وضع یشناخت یتبا مشخصات جمع یا مقابله یبردهاراه ین. بنمودند یم استفاده) 74/14
از  ی. آگااه گیرناد  یمتأهل و سابقه کار قرار  یتمانند سن، وضع یشناخت یتجمع های یژگیو یبرخ یرتحت تأث یا مقابله های یاستراتژمطالعه،  ینا های یافتهبا توجه به گیری:  نتیجه
 یریکاارگ باه را جهات  یناه زم ،یااز موردن یادات فاراهم آوردن تمه  ولازم  یازی ربرناماه تا با  یردقرار گ ینمسئول موردتوجهبا فراهم آوردن اطلاعات لازم،  تواند یمپژوهش  ینا یجنتا
 .یندسلامت پرستاران فراهم نما یشکاهش استرس و افزا یمؤثر برا یا مقابله یراهبردها
 .پرستاران ی،استرس شغل ،یا مقابله یراهبردها کلیدی: یها واژه
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 مقدمه
است و پرساتاران اغلاب باا اناواع اساترس در  پراسترسحرفه  یک یپرستار
 هاا  آن یو روانا  یبر سلامت جسم تواند یمامر  ین) که ا1هستند (مواجه  محل کار
از:  اناد عباارت ساتاران پر یبارا  یاحرفاه  یاسترسورها ینتر مهم). 2بگذارد ( یرتأث
باا  یفضاع  ارتباطاات  یمااران، ب یار وممارگ ساروکار داشاتن باا  یاد،ز یحجم کار
 یات فقادان حما  ی،کار مختلف یها نوبت بودن شغل، بینی پیش یرقابلغهمکاران، 
 (یبروکراسا  زونروزافا  یشافازا  یاار، اخت یازان تضاد پزشاکان، ابهاام در م  ی،روان
 یامقابلاه  یهاا سابک  یشناخت روان های هینظراساس  بر). 3( )eitarcuaeruB
). 4افاراد دارناد (  یسالامت عماوم  یجاه درنتدر کااهش اساترس و  ینقش مهما 
مقابلاه باا اساترس  هاای  یوهشا کاه  اناد  دادهمطالعات مرباوط باه اساترس نشاان 
خود اساترس  یتاز ماه تر مهم) در نوع پاسخ به آن، sserts htiw gnippoC(
 یببه کاار گرفتاه شاود آسا  یتر مناسب یوهسترس شبا ا مواجههاست و هر چه در 
 یامقابلاه  یاز راهبردهاا  یاری گ بهره دیگر یانب به). 5از آن کمتر خواهد بود ( یناش
بار اسااس  ).1( کنناد  یما  یریاز اساترس جلاوگ  یناش های یماریبمناسب از بروز 
 یاک را از  ماان مقابلاه روش  شاویم  یما ما با اساترس روبارو  که یهنگام ها یبررس
 یاز راهبردهاا  یباه تعاداد  یشاتر اماا ب  کنیم یمفهرست بزرگ و گوناگون انتخاب 
قارار  مورداساتفاده را  ییو راهبردهاا  کنایم  یمراهبردها اعتماد  یراز سا یشمقابله ب
مقابلاه عباارت اسات از  .یاد ساازگار نما  زا یبآسا  های یتموقعکه ما را با  دهیم یم
 یهاا  روش. کند یم یجاداسترس ا که هایی یبآس لتحم یاکم کردن  یافتن،تسلط 
دو ناوع  )4311( namkloF و surazaL ازنظر). 7وجود دارد ( یمقابله گوناگون
 gnipoc gnivlos melborPمدار ( مسئلهوجود دارد، مقابله  یا مقابلهراهبرد 
). ygetarts gnipoc lanoitomEم ادار ( یجااان) و مقابل اه هygetarts
واقعاه  یجاانی ه یامادهای پ یمجهات تنظا  ییهاا  کوشششامل  ارمد یجانمقابله ه
حاصاله از  یجاناات کنتارل ه  یا را از طر یجاانی و ه یو تعادل عااطف  زاست تنش
مسئله مدار شامل اقدامات سازنده  یا مقابلهو راهبرد  کنند یمحفظ  زا تنش یتموقع
 یاا کارده  را حاذف  یدگیدارد تا منبع تن یاست و سع زا تنش یطفرد در رابطه با شرا
 تاوان  یما را  یا مقابله یراهبردها یزن rekraPو  reldnE). به نظر 3دهد ( ییرتغ
 ,detneiro ksatمدار و اجتناب مدار ( یجانمدار، ه یفبه سه دسته راهبرد تکل
مادار  یاف کرد. راهبارد تکل  یم) تقسtnadiova dna ,detneiro noitome
آن اسات.  یحتماال ا یامادهای و پ زاتانش  یتمستلزم حصول اطلاعات درباره موقع
خاود را باا  های یتفعالتا  کنند یم، تلاش کنند یمراهبرد استفاده  ینکه از ا یافراد
 ها یتفعال موقع بهزمان به انجام  یریتکنند و با مد بندی یتاولوآن  یتتوجه به اهم
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کنتارل  یبارا  ییهاا  روش یاافتن مادار مساتلزم  یجان. راهبرد هورزند یممبادرت 
. زاست تنش های یتموقعبودن به هنگام مواجهه با  یدوارام یراب تلاشو  ها یجانه
خاود کنتارل  یجاناات بار ه  ینکه، ضمن اکنند یمراهبرد استفاده  ینکه از ا یافراد
 اجتنااب را نشان دهند. راهبرد  یدیناام یاچون خشم  یدارند، ممکن است احساسات
 یان کاه از ا  یراد. افا زاست تنش های یتموقعکوچک شمردن  یامدار مستلزم انکار 
کارده و تفکارات  یرا واپا رانا  زا تنشتفکرات  یارانه، هوشکنند یمروش استفاده 
 ).1( کنند یمآن  یگزینرا جا یگرید
افاراد  یحای ترج های یوهش یبه بررس ای یندهفزاعلاقه  یر،اخ یها مهرومومدر 
مقابلاه  یبرا نسانکه ا یندهاییفرا و یزندگ یزا استرس های یتموقعدر مواجهه با 
 یا مطالعه مثال عنوان به). 41است ( شده دادهنشان  گیرد یمبهره  ها آنبا استرس از 
مقابلاه و سالامت روان  یهاا  سبک یینتع باهدف ).11و همکاران ( یمیتوسط رح
 یپرستاران بیمارستان امیرالمؤمنین شهرساتان شهرضاا در دانشاگاه علاوم پزشاک 
اجتناب مدار و هیجان مدار  یها سبکمیانگین  داد ننشا ها یافتهکاشان انجام شد. 
 یناز حاد متوساط باود. هم نا  تار  یینپاا بالاتر از حد متوسط و سبک مسئله مدار 
تفااوت  یتمقابله با استرس با توجه باه جنسا  یها سبک ینآن بود ب ینمب ها یافته
 وجود دارد. دار یمعن
 ینرابطاه با  نیای تع باهادف کاه  یاز ) ن21نژاد و همکاران ( یمانسل یمطالعه
 یاه و سالامت روان در پزشاکان اروم  یافساردگ  ی،مقابله با فشاار روانا  یها سبک
و  541/ 15مقابله باا فشاار روانای  یها سبکصورت گرفت نشان داد که میانگین 
بودن سابک مقابلاه  رآمد که نشانگر مسئله مدا به دست 47/412انحراف معیار آن 
مقابلاه  یها سبکآن بود  ینمب ها یافته ینا. باشد یمروانی در پزشکان  یفشارهابا 
شااره و  .یسات آناان متفااوت ن  یتباا توجاه باه جنسا  پزشکان روانبا استرس در 
مقابلاه باا  یو راهبردها یشغل یها تنش یبه بررس یا مطالعهدر  یز) ن31همکاران (
مطالعاه نشاان داد کاه  یان ا هاای یافتاه پرداختناد.  یشا یهوب هاای  ینتکنسآن در 
 یشبا  3/24و انحراف معیاار  51/ 42با میانگین  یجانیمهار ه یا قابلهم یها سبک
 بود. ها مقابله یراز سا
در  یاواساطه  یار متغ عناوان باه مقابلاه  مؤثر یها شکل ییشناسا یطورکل به 
). 3( رود یمحوزه به شمار  ینرا در ا ها پژوهشخط مقدم  بیماری، –رابطه استرس 
در  تواناد  یما عوامال  ین، کاهش و حذف ازا ترساسقدرت مقابله با عوامل  یشافزا
ماؤثر باشاد و از طارف  رانپرساتا  ییکاارآ و  یتظرف یشآرام و افزا یطیمح یجادا
 ی،شاغل  یو فرساودگ  یتیعوامل، نارضاا  ینا یحصح ییدر صورت عدم شناسا یگرد
آن را به دنباال خواهاد  یرکار، سوءمصرف داروها و نظا از یبت، غنف  عزتکاهش 
 داشت.
و  یروحا  یخطرها تواند یمکه  یشغل یها استرس یمتوجه به عوارض وخ با 
جامعه به وجود آورد، لذا ارا اه و  یبرا یبهداشت قبعوا یزپرستاران و ن یبرا یجسم
) و باا 41اسات (  یضرور یشغل یها تنشکنترل  یا یشگیریپ یبرا یریتداب اتخاذ
انجاام  یمااران، به ب بهتر خود پرستاران جهت ارا ه مراقبت یسلامت یتتوجه به اهم
 نظار باه  یمقابله باا آن ضارور  یاسترس و راهبردها ییدر جهت شناسا یمطالعات
، مارور متاون شاده انجاام  یهاا پاژوهش  رغم یعلاست که  یدر حال ینو ا رسد یم
مقابلاه باا  یراهبردهاا  ییشناساا  منظور به یا مطالعهاز آن دارد که تاکنون  یتحکا
صاورت نگرفتاه  یلانامل همراه در پرساتاران اساتان گا استرس و ارتباط آن با عو
مقابله باا اساترس و ارتبااط  یراهبردها ییاست. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسا
اساتان باود.  تابعه یشاغل در مراکز درمان یپرستار کارکنانهمراه در آن با عوامل 
 یرانمد یتهداکارآمد در  یابزار ی منزله بهراهبردها بتواند  ینا ییاست شناسا یدام
 .یدارتقاء سلامت پرستاران کمک نما یبرا یزیر برنامهجهت 
 
 
 هامواد و روش
مقطعای  -یلای از ناوع تحل  تر بزرگاین مقاله بخشی از اطلاعات یک مطالعه 
تابعاه  یشااغل در مراکاز درماان  یپرساتار  کارکنان یهرا کل یموردبررسبود. جامعه 
از  یکای درود به پژوهش شاامل اشاتغال ور یارهایدادند. مع یلتشک یلاناستان گ
 یاا و  یشارکت  ردادی،قارا  یماانی، پ ی،رسام  صاورت باه تابعه استان ( یمراکز درمان
سال سابقه کاار در  یکو بالاتر و حداقل  یسان ل یلی)، داشتن مدرک تحصیطرح
اساتفاده شاد   یا چندمرحله یا خوشه یریگ نمونهاز روش  ی تحق ینبود. در ا ینبال
تابعه استان باه ساه خوشاه مرکاز اساتان  یکه در ابتدا مراکز درمان صورت ینبه ا
 شاده  یمتقسمرکز)،  3 ی(دارا یلانمرکز) و شرق گ 1 رایمرکز)، غرب (دا 3 ی(دارا
) انتخااب شادند. یطبقاه (مرکاز درماان  4 یتصادف صورت بهو سس از هر خوشه 
 صاورت  به ها نمونه ،یازموردننمونه  از حجم یسس با توجه به سهم هر مرکز درمان
ساطح  باا  narhcocفرمول محاسبه حجم نمونه از  یانتخاب شدند. برا یتصادف
که با توجه به تعداد کل پرستاران در مراکز منتخب  یددرصد محاسبه گرد 5 یخطا
 یاگوناه باه  هاا نموناه . ساس یدنفر حجم نمونه محاسبه گرد 313)، تعداد 2131(
امکان با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند،  در حد ها یرگروهزانتخاب شدند که 
مرحلاه، پرسشاگر طارح باا  یان ا رد یریگ نمونه. جهت یابندحضور  یریگ نمونهدر 
پا از  ،رباط  یذ ینو کساب مجاوز از مسائول  ماوردنظر  یمراجعه به مرکز درماان 
در ماورد  یکااف  یحاتخاود و ارا اه توضا  یو معرف موردپژوهش یانتخاب واحدها
 یاار را در اخت هاا ناماه پرساش آناان،  یکتبا  یتام پژوهش و جلب رضاهدف از انج
باه شارکت در پاژوهش  یال ) کاه تما کارکنانت یسلمنتخب (بر اساس  یها نمونه
 نمود. یآور جمعرا  ها آن یلداشته باشند قرار داده و پ از تکم
و  یاک در پژوهش حاضار، مشاتمل بار مشخصاات دموگراف  مورداستفاده ابزار
 yrotnevnI gnipoC( )SSIC( زااساترس  های یتموقعبله با پرسشنامه مقا
توساط  4111پرسشانامه در ساال  یان ) باود. ا snoitautiS lufssertS rof
افاراد در  یا مقابلاه یهاا سابکاناواع  یاابیارز منظاور باه rekraPو  reldnE
مدار  یجانمدار، ه مسئله یا مقابله یها سبکبه سه صورت  زا استرس های یتموقع
باه  ساؤال  11سؤال است کاه هار  34 یپرسشنامه دارا ینشد. ا یطراح ینابو اجت
 5 یااس مق یاک از ابعاد مقابله مربوط است و پاسخ به هار ساؤال بار اسااس  یکی
بایاد باه  ماودنی . آزشود یم) مشخص 5( یشههم) تا 1از هرگز ( trekiL یا درجه
را جاواب  ساؤال  5یا کمتار از  سؤال 5تعداد  یپاسخ دهد. اگر آزمودن سؤالاتهمه 
 ساؤالات پاساخ باه ایان  یبارا  تواند یم یگذار نمرهنداده باشد، پژوهشگر در زمان 
بدون پاساخ  سؤال 5از  یشاگر ب یاین صورت یعن یررا علامت بزند  در غ 3گزینه 
. دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویارویی باه شود ینم یگذار نمرهباشد، آن پرسشنامه 
یعنای مسائله  گاناه ساه هر یک از رفتارهای رویاارویی  ی نمرهاین شکل است که 
است. شیوه رویارویی غالب فرد باا توجاه  43تا  11مدار، هیجان مدار و اجتنابی از 
از  هرکادام  ،یگرد عبارت به. شود یممشخص  کند یمکه در آزمون کسب  یا نمرهبه 
 یامقابلاه بک س عنوان بهکسب کنند، آن رفتار  یشترینمره ب یاسرفتارها که در مق
و  یشکرپرسشانامه توساط  یان ). ا41و  51( شاود  یمفرد در نظر گرفته  یحیترج
پرسشنامه  ینا یاهیرمقیاسکه زنشان داد  ها یافتهشد.  یسنج روان) 41همکاران (
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  30                                                                                                                            7131بهار و تابستان / 1شماره /دوره سومفصلنامه سلامت و سالمندی خزر، 
 و همکارانآذر درویش پور  ...مقابله با استرس و یارتباط راهبردها
 
 ) برخوردار اسات. 4/13تا  4/47 ahpla s'hcabnorC یب(ضر ییاز اعتبار بالا
) و یاار و انحراف مع یانگینم ی،فراوان یعتوز (جداول یفیپژوهش از آمار توص ینا در
 ی) بهاره گرفتاه و بارا AVONA( یاان وار یزتست، آناال  یمناسب ت یاستنباط
 یات رعا جهات . یاد گرد استفاده 11نسخه SSPS افزار نرم از هاداده وتحلیل یهتجز
ملاحظات اخلاقی، پژوهشگر پا از دریافات مجاوز انجاام پاژوهش از معاونات 
 یاخلاق، به مراکز درماان  یتهدانشگاه علوم پزشکی گیلان و کم یو فناور یقاتتحق
کتبای آگاهاناه از  ناماه  یترضاا منتخب مراجعه و پا از توضایح اهاداف و اخاذ 
در ماورد محرماناه مانادن کلیاه  هاا  آناطمینان دادن باه  یزواحدهای پژوهش و ن
 مود.اطلاعات و امکان خروج در هرزمان از مطالعه اقدام به انجام پژوهش ن
 
 هایافته
نشان داد کاه اکثریات  یکپژوهش در ارتباط با مشخصات دموگراف هاییافته
 ازنظار قارار داشاته و  13-44 ی%) در گاروه سان 14/2( ماوردپژوهش  یهاا  نمونه
%) و 41/7( یمدرک کارشناسا  ی%)، دارا37/3%) زن، متأهل (41( یتاکثر یتجنس
 "پژوهش در ارتباط با  هاییافته .دنمودن یم یت) فعال23/1پرستار بخش ( عنوان به
شااغل در مراکاز  یپرساتار  کارکنانمقابله با استرس در  یراهبردها یفراوان یعتوز
 یا مقابله از راهبرد کارکناننشان داد که در درجه اول  "یلانتابعه استان گ یدرمان
 یباجتناا  یا مقابلهاز راهبرد  جز ی اختلاف با سس  و) 74/17 ±7/33مدار ( مسئله
 ).1(جدول  نمودند یم استفاده) 74/14 ±7/11(
 
 
 ).= N 313(شاغل در مراکز درمانی تابعه استان گیلان  پرستاری کارکناناسترس در با مقابله  راهبردهای مختلف ابعاد توصیفی هر یک از یها افتهی .1جدول 
 انحراف معیار میانگین حداکثر -نمره حداقل یا مقابله یراهبردها
 7/33 74/17 11-47 مدار مسئله
 3/72 24/41 32-31 هیجان مدار
 7/11 74/14 32-47 اجتنابی
 
اساترس در مقابلاه باا  یپاژوهش در رابطاه باا  ارتبااط راهبردهاا  هاییافته
باا مشخصاات  یلانتابعاه اساتان گا  یشااغل در مراکاز درماان  یپرستار کارکنان
از  یشاتر سال کاه ب  14-45 یسناز گروه  یرغ ی،سن ازنظرنشان داد که  یکدموگراف
از  یشاتر ب یسان  یهاا گاروه  یر. ساا نمودند یماستفاده  یاجتناب یا مقابله یراهبردها
 یآماار  ازنظار تفااوت  یان . انمودناد  یما مدار اساتفاده  مسئله یا مقابله یراهبردها
 )2جدول ( )=P 0/050) (<P4/54و  =F2/721( بود  دار یمعن
 یشاتر مدار و مردان ب مسئله یا مقابله یردهااز راهب یشترزنان ب یت،جنس ازنظر
 یآماار  ازنظار تفااوت  یان و ا نمودناد  یما اساتفاده  یاجتناب یا مقابله یاز راهبردها
تأهال، افاراد  مجارد و  یتوضاع  ازنظار  ). >P 0/50و  =t 1/434(نباود  دار یمعن
از  یشاترمادار و افاراد مطلقاه ب مسائله یا مقابلاه یاز راهبردهاا یشاترمتأهال ب
 ازنظار تفااوت  ینو ا نمودند یماستفاده  یمدار و اجتناب مسئله یا مقابله یدهاراهبر
تعداد فرزندان  ازنظر). =P0/540) (<P0/50و  =F 3/142( بود دار یمعن یآمار
 یاز راهبردهاا  یشاتر ب فرزناد تاک فرزناد و  بدون کارکنانبود که آن  ینمب ها یافته
 یاز راهبردها یشتراز سه فرزند ب یشو ب دو، سه یمدار و افراد دارا مسئله یا مقابله
نباود  دار یمعنا  یآماار  ازنظار تفااوت  یان و ا نمودناد  یماستفاده  یاجتناب یا مقابله
 ).>P0/50و  =F 0/956(
 یامقابلاه  یاز راهبردهاا  یشاتر شهر و روساتا ب  ینمحل سکونت، ساکن ازنظر
 یاجتنااب  یا همقابلا  یاز راهبردهاا  یشاتر شاهر ب  یهمدار و افراد سااکن حاشا  مسئله
و  =F0/176(د نباو دار یمعنا یآماار ازنظارتفااوت  یانو ا نمودناد یمااساتفاده 
و کارشناس ارشاد  یمیزان تحصیلات، دارندگان مدرک کارشناس ازنظر). >P4/54
از  یشاتر ب یمادرک دکتار  یمدار  و افراد دارا مسئله یا مقابله یاز راهبردها یشترب
 دار یمعنا  یآمار ازنظرتفاوت  ینو ا نمودند یمده استفا یاجتناب یا مقابله یراهبردها
 کاه  یزریناز ساوپروا  یرغ ی،سازمان پست ازنظر ). >P0/50و  =F 2/453( نبود 
(پرساتاران،  یرین، ساا نمودناد  یما اساتفاده  یاجتنااب  یا مقابله یاز راهبردها یشترب
ده مادار اساتفا مسائله یا مقابلاه یاز راهبردهاا یشاترهاا) بسرپرساتاران، متارون
 ).>P 0/50و  =F 0/959(نباود  دار یمعنا  یآماار  ازنظرتفاوت  ینو ا نمودند یم
 یامقابلاه  یاز راهبردها یشترکه ب یمانیپ کارکناناز  یرغ ی،استخدام یتوضع ازنظر
از  یشاتر) بیطرحا  ی،قارارداد ی،(رسام یرین، ساانمودناد یمااساتفاده  یاجتنااب
 یآماار  ازنظار تفااوت  یان و ا نمودناد  یممدار استفاده  مسئله یا مقابله یراهبردها
 باساابقه  کارکناان از  یرسابقه کار، غ ازنظر ).>P0/50و  =F2/525(نبود دار یمعن
 یرین، ساا نمودند یماستفاده  یاجتناب یا مقابله یاز راهبردها یشترسال که ب 12-52
 رازنظا تفااوت  یان و ا نمودناد  یممدار استفاده  مسئله یا مقابله یاز راهبردها یشترب
 ،یکاار نوبات  ازنظار ). =P0/130) (<P0/50و  =F1/574(بود  دار یمعن یآمار
و  مادار  مسائله  یامقابلاه  یاز راهبردهاا  یشاتر ب در گاردش  صبح و نوبتکارکنان 
 یامقابلاه  یاز راهبردهاا  یشاتر ثابت عصر و ثابات صابح و عصار ب  نوبتکارکنان 
و  =F2/472( نباود  دار یعنم یآمار ازنظرتفاوت  ینو ا نمودند یماستفاده  یاجتناب
 )2(جدول  )>P0/50
 یپرساتار  کارکناان  یا مقابله یراهبردها یننشان داد که ب هایافته یطورکل به
تأهال و ساابقه کاار ارتبااط  یتمانناد سان، وضاع  یشاناخت  یتبا مشخصات جمع
هم اون  یشاناخت  یات باا مشخصاات جمع  یولا  )<P 0/50(وجود دارد  دار یمعن
 یکاار  نوبت ی،پست سازمان یلی،محل سکونت، مدرک تحص جن ، تعداد فرزندان،
 )2. (جدول )>P0/50(ندارد  دار یمعنارتباط  یاستخدام یتو وضع
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 )= N 313شاغل در مراکز درمانی تابعه استان گیلان ( پرستاری کارکناناسترس در  با راهبردهای مقابله ارتباط آن با توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک و .2 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یا مقابلهراهبردهای                                         
 مشخصات دموگرافیک
 تعداد (درصد)                                       
 اجتنابی هیجان مدار مدار مسئله
 آزمون آماری
 مقدار احتمال
 )eulav p(
انحراف  ±میانگین 
 معیار
انحراف  ±میانگین 
 معیار
انحراف  ±میانگین 
 معیار
 سن
 74/47 ±3/14  54/31 ±1/71 14/42 ±1/45 13)32( 12-43
 =P 4/454 =F 2/721
 74/21 ±7/41  24/43 ±3/43 74/35 ±7/11 131)14/2( 13-44
 14/35 ±3/54  44/37 ±1/11 54/31 ±1/11 47)32/3( 14-45
 14/12 ±1/34  24/44 ±1/14 34/71 ±1/14 42)7/5( 15
 جن 
 74/51 ±3/54  34/74 ±3/32 74/31 ±7/57 112)41( زن
 =P 4/351 =t 1/434
 14/12 ±7/12  44/43 ±3/17 44/12 ±1/43 11)1( مرد
 وضعیت تأهل
 34/74 ±7/51  44/51 ±1/34 14/11 ±1/51 13)52/5( مجرد
 14/35 ±7/11  24/72 ±7/31 74/42 ±7/13 332)37/3( متأهل =P 4/544 =F 3/241
 14/44 ±7/34  74/52 ±4/11 14/44 ±5/15 4)1/2( قهمطل
 تعداد فرزندان
 74/14 ±7/51  44/31 ±3/41 34/13 ±3/11 541)33( بدون فرزند
 =P 4/234 =F 4/151
 74/41 ±3/11  24/25 ±3/32 74/14 ±3/44 321)44/3( یک
 34/43 ±4/74  14/37 ±7/25 14/14 ±1/17 47)32/3( دو
 34/44 ±4/4  34/47 ±1/44 74/41 ±5/21 41)3/1( سه
 14/44 ±7/34  34/44 ±4/4 34/44 ±4/4 1)4/3( بیش از سه
 محل سکونت
 74/44 ±3/24  24/13 ±3/41 74/11 ±7/37 343)11/1( شهر
 34/37 ±7/11  54/13 ±11/43 15/44 ±11/12 1)2/3( روستا =P 4/173 =F 4/271
 14/44 ±4/4  55/44 ±4/4 34/44 ±4/4 1)4/3( حاشیه شهر
 تحصیلات میزان
 74/44 ±3/14  24/17 ±3/42 74/51 ±7/11 143)41/7( کارشناس
 14/41 ±3/11  14/13 ±3/73 14/13 ±1/12 41)4/4( ارشد =P 4/412 =F 1/453
 54/44 ±4/53  24/44 ±21/11 34/17 ±7/33 3)4/1( دکتری
 پست سازمانی
 14/71 ±3/43  34/33 ±3/13 74/11 ±3/34 112)23/1( پرستار
 =P 4/435 =F 4/151
 74/12 ±5/14  13/47 ±7/25 14/11 ±5/53 43)41/7( سرپرستار
 34/45 ±1/23  34/14 ±5/15 74/41 ±5/43 11)5( سوپروایزر
 74/34 ±1/41  34/34 ±41/12 25/13 ±31/35 7)2/2( مترون
 وضعیت
 استخدامی
 14/11 ±7/13  14/43 ±7/11 74/43 ±7/43 711)11/1( رسمی
 =P 4/441 =F 1/513
 45/41 ±1/11  44/41 ±1/52 74/42 ±1/71 51)4/7( پیمانی
 14/13 ±7/73  44/43 ±3/33 34/54 ±1/12 15)71/1( قراردادی
 34/31 ±3/57  44/11 ±3/37 14/34 ±3/41 45)51/3( طرحی
 سابقه کار
 14/14 ±7/11  54/11 ±3/31 14/41 ±3/41 77)42/2( 1-5
 =P 4/234 =F 2/574
 14/11 ±3/13  34/34 ±3/31 74/34 ±1/74 43)12/4( 1-41
 14/71 ±3/12  24/52 ±3/14 74/72 ±1/45 71)12/1( 11-51
 74/11 ±7/31  24/14 ±1/44 34/11 ±7/11 73)11/1( 11-42
 14/33 ±1/11  44/17 ±1/44 14/54 ±1/32 13)21/3( 12-52
 24/45 ±5/51  44/45 ±1/31 14/13 ±1/13 41)4/4(  12
 یکار نوبت
 14/11 ±7/73  14/31 ±7/77 74/73 ±1/33 311)53/5( ثابت صبح
 =P 4/423 =F 1/471
 14/44 ±4/4  14/44 ±4/4 44/44 ±4/4 1)4/3( ثابت عصر
 14/74 ±1/41  44/74 ±1/131 14/42 ±4/11 71)5/4( عصر-صبح
 74/24 ±3/45  34/11 ±3/11 34/74 ±3/71 731)35/3( گردش در
 مسکن توضعی
 74/43 ±7/51  34/14 ±3/21 74/13 ±7/51 242)17/1( شخصی
 =P 4/415 =F 4/125
 14/35 ±7/74  24/45 ±3/44 14/35 ±7/74 44)21/1( استیجاری
زندگی در منزل والدین خود یا 
 همسر
 74/13 ±7/51  24/44 ±1/14 74/13 ±41/11 13)11/3(
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 گیری یجهنتو  بحث
 یپرساتار  کارکناان اساترس در مقابله با  یراهبردها یتهش وضعپژو یندر ا
 هاای یافتاه قارار گرفات.  یموردبررسا  یلانتابعه استان گا  یشاغل در مراکز درمان
مادار و  مسائله  یامقابلاه در درجاه اول از راهبارد  کارکناان پژوهش نشان داد که 
 .دندنمو یماستفاده  یاجتناب یا مقابلهاز راهبرد  یسس با اختلاف جز 
 ینرابطاه با  یینتع باهدف) که 21نژاد و همکاران ( یماندر مطالعه سل ها یافته
 یاه و سالامت روان در پزشاکان اروم  یافساردگ  ی،مقابله با فشاار روانا  یها سبک
 ینصورت گرفت نشانگر مسئله مدار بودن سبک مقابلاه در پزشاکان باود. هم نا 
 یحسانگاپور تارج  پرستارانکه  ) نشان داد11و همکاران ( miLدر مطالعه  ها یافته
مادار را  یجاان ه هاای  یاساتراتژ از  یشب مسئلهمتمرکز بر حل  یاستراتژ دهند یم
و همکااران.  negröG یجاست. نتا راستا هممطالعه حاضر  یجکه با نتا یرندبکار گ
مطالعاه حاضار اسات.  یجمطااب  باا نتاا  یاز ) ن31و همکاران ( oriebiR) و 71(
 یوناان در  یکاا آت یپرساتار نشان داد کارکناان  خودلعه در مطا) 11( sokaruoK
مثبات  یکارد مثبات و رو  یابی، اغلاب از ارزشا زا استرسمقابله با عوامل  یاغلب برا
) نشان دادناد کاه پرساتاران کشاور 42و همکاران ( avalkeD. کنند یماستفاده 
ج ینتاا . کنناد  یما حال مسائله اساتفاده  یا مقابله های یاستراتژاز  یشترب یزن یلتون
%) 41( یاتکاه اکثر دهاد یمانشاان  یاز) ن12و همکااران ( ariexieTمطالعاه 
. کردناد  یما اساتفاده  مرکز بر مشکلمت های یاستراتژاز  سا وپا ولو یالتپرستاران ا
 توانناد  یما متمرکز بر مشاکل،  های یاستراتژمطالعه نشان داد  ینا یجنتا ینهم ن
ممکان اسات  یجاه نت ینکنند. ا لماسترس ع یبرا کننده محافظتعوامل  عنوان به
مشاکل  یتمرکاز بار رو  یافاراد از اساتراتژ  یمربوط باشد که وقتا  یتواقع ینبه ا
 یاابی ارز حال قابال مسئله حال  یک عنوان بهرا  زا استرس یت، موقعکنند یماستفاده 
 یاساتراتژ  یان کاه مشاکل حال شاد ا  یزمان و آیند یبرمکرده و در جهت حل آن 
 یناده مشابه در آ یطکه در شرا یمسا ل یبرا یعامل محافظت یک عنوان به تواند یم
 .یدعمل نما ،آید یم یدپد
حل مشکل (مقابلاه مسائله محاور) را  یدر مطالعات مختلف، استراتژ ها یافته
 یهاا  روش). مطالعات در رابطاه باا 22( اند کردهمقابله گزارش  ترین یعشا عنوان به
ه اکثر پرستاران از مقابله مسئله مادار کاه در پرستاران نشان داده است ک یا مقابله
). 32-72( نمایناد  یما است اساتفاده  سمقابله با استر یاستراتژ ینمؤثرتر عنوان به
 یغربا  ی) در مطالعه خود ادعا نمودند که پرستاران کشورها11و همکاران ( miL
و  gnaW و نمایناد  یما مسائله محاور اساتفاده  مقابلاه  هاای  یاساتراتژ از  یشترب
 مقابلاه  هاای  یاساتراتژ از  یایی) معتقد هساتند اغلاب پرساتاران آسا 32ان (همکار
مانناد حال  یکااربرد  هاای  یاساتراتژ  یطورکل به. نمایند یم استفادهمحور  یجانه
 کاه  یدرحاال مقابله با مشکلات هستند   یمثبت برا یها راهمثبت،  یابیمسئله و ارز
). 11مقابلاه هساتند (  یبارا  یمنف یها راهناکارآمد (فرار از اجتناب)،  های یاستراتژ
افاراد و  یشاناخت  ازگاریدر سا  یدر برابر استرس نقاش مهما  یاروییرو های یوهش
باه  یشاتر مادار را ب  مسائله ). هر چه فرد راهبرد مقابله 12( آنان دارد یسلامت روان
مادار سابب  یجاان برخوردار است و باالعک راهبارد ه  یاز سلامت بالاتر کاربرد
 یو افساردگ  یاضاطراب، اخاتلال در عملکارد اجتمااع  ی،انعلا ام جسام  یشافزا
 ).3( شود یم
 کارکناان  یاارویی رو یوهش رسد یممطالعه حاضر، به نظر  های یافتهتوجه به  با
 یات امار، اهم  یان ا یاست ول یمناسب یوهدر برابر استرس ش یلاناستان گ یپرستار
آماوزش  زیا کاهش استرس محل کار و ن یها روشپرداختن به موضوع استرس و 
 یاد با ربط یذ سئولینو م سازد ینم یبا استرس را منتف یا مقابله یها روش ینبهتر
و آماوزش  کارکناان کاهش درجاه اساترس  منظور بهلازم  های یزیر برنامههمواره 
 را در دستور کار خود قرار دهند. یا مقابله یها روش ینبهتر
 کارکنانله با استرس در مقاب یپژوهش در رابطه با ارتباط راهبردها هاییافته
 یاک باا مشخصاات دموگراف  یلانتابعه اساتان گا  یشاغل در مراکز درمان یپرستار
 یات باا مشخصاات جمع  یپرساتار  کارکنان یا مقابله یراهبردها یننشان داد که ب
باا  یوجاود دارد ولا  دار یمعن تأهل و سابقه کار ارتباط یتمانند سن، وضع یشناخت
جن ، تعداد فرزندان، محل سکونت، مادرک  هم ون یشناخت یتمشخصات جمع
نادارد.  دار یمعنا ارتباط  یاستخدام یتو وضع ینوبت کار ی،پست سازمان یلی،تحص
بار رفتاار  توانناد  یم یشخص یرهای) نشان داد که متغ43و همکاران ( uLمطالعه 
زاده و  یبای مطالعاه غ  هاای یافتاه سان،  یار متغ ازنظار داشته باشند.  یرتأث یا مقابله
 یمادار همبساتگ  یجاان ه یا مقابلهسن و راهبرد  ین) نشان داد که ب12ران (همکا
 یشگونه که با افزا ینبوده است. بد یمنف یمعنادار وجود داشته که از نوع همبستگ
مطالعاه  تایجبا ن یافته ین. ایافت یمکاهش  یزمدار ن یجانسن، استفاده از راهبرد ه
 .هست راستا همحاضر 
 اناد  یافته دست یرمغا های یافتهبه  ها پژوهشاز  یجن ، برخ یرارتباط با متغ در
 ین) ارتبااط معنااداری با 23) و شبان و همکااران ( 13و همکاران ( یرازیش ازجمله
ناژاد و  یماندر مطالعاه سال  هاا  یافتهو جن مشاهده نکردند.  یا مقابلهراهبردهای 
با توجاه  پزشکان نروامقابله با استرس  یها سبکنشان داد که  یز) ن21همکاران (
 یجنتا یول هست راستا هممطالعه حاضر  یجکه با نتا یستآنان متفاوت ن یتبه جنس
باا جان  یامقابلاه از آن بود که راهبرد  ی) حاک33و همکارانش ( یکنامیمطالعه ن
 دارما  یجاان از ماردان از راهبارد ه  یشاتر زنان ب یکهرابطه معنادار آماری دارد  بطور
 ینآن باود با  ینمب یز) ن11و همکاران ( یمیمطالعه رح های افتهی. کنند یماستفاده 
وجاود دارد.  دار یمعنا تفااوت  یتمقابله با اساترس باا توجاه باه جنسا  یها سبک
) در پاژوهش خاود 53زاده و همکاار (  یر) و نص43( و همکاران sagaN ینهم ن
 کنناد  یما اساتفاده  یمدار منف یجاناز زنان از راهبرد ه یشنشان دادند که مردان ب
را بتاوان در  هاا تفااوت  یان ا یال دل ید. شایستن راستا هممطالعه حاضر  یجکه با نتا
در پژوهش عناوان  مورداستفاده یانتظارات جامعه و تفاوت ابزارها ی،عوامل فرهنگ
 کرد.
 یاساتراتژ  ین) ب13و همکاران ( ehlodnAتأهل، در مطالعه  یتوضع ازنظر
مطالعاه حاضار  یجکاه باا نتاا  وجود داشت دار یمعنتأهل ارتباط  یتوضع یا مقابله
شهر پاورت  یپزشک روان یمارستانکه در ب )73(nasaH دارد. در مطالعه یهمخوان
 بینای  یشپا از  یکای تأهال  یتانجاام شاد، وضاع  یکشور عربساتان ساعود  یدسع
در برجساته کاردن  تواناد  یما  یافتاه  یان ا مؤثر بود. یا مقابله یاستراتژ یها کننده
در  یازه و انگ یمنای ا یتی،منباع حماا  یاک  عناوان  بهواده و همسر نقش خان یتاهم
 ).13( یدنما یدتأک یا حرفه یزا استرسبرخورد با عوامل 
) کاه 33راد و همکاران ( ییدر مطالعه رضا ها یافتهبا تعداد فرزندان  در ارتباط
بازنشستگی باا  در آستانهمقابله با استرس کارکنان  یها روشبه بررسی رابطه بین 
و  یامقابلاه  یهاا  روش ینپرداختند، نشانگر آن بود کاه با  ها آنفردی  های یژگیو
مطالعاه حاضار  هاای یافتاه که با  دارد ودوج دار یمعنتعداد افراد تحت تکفل ارتباط 
 ماوردپژوهش تفاوت در جامعه  یلبه دلامر را  ینبتوان علت ا یدندارد. شا یهمخوان
در آساتانه  در کارکناان ، الاذکر  فوقلعه که پژوهش در مطا صورت ینبدعنوان کرد  
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 ددر آساتانه ازدواج هساتن  یاا متأهال  یفرزندان یدارا یادز احتمال بهبازنشستگی که 
 صورت گرفته است. یپرستار کارکنان یهحاضر در کلمطالعه  یاست ول شده انجام
) نشان داد که 12زاده و همکاران ( یبیمطالعه غ های یافتهمیزان تحصیلات،  ازنظر
 یاز ن وجاود نادارد  داری یمعنا ارتبااط  یچها  یا مقابله یبا راهبردها یلاتتحص ینب
 یهاا  روش ین) نشانگر آن بود کاه با 33راد و همکاران ( ییدر مطالعه رضا ها یافته
وجااود ناادارد.  دار یمعناا رتباااطو میاازان تحصاایلات کارکنااان ا یا مقابلااه
با سطح  یا مقابله های یاستراتژ یندر مطالعه خود نشان داد ب  sokaruoK)11(
مطالعاه حاضار  هاای یافتاه وجود ندارد که باا  داری یمعن یتفاوت آمار یلاتتحص
 است. راستا هم
 یندر مطالع اه خاود نشااان داد ب ا )11( sokaruoK ی،نوب ات ک اار ازنظار
وجود ندارد کاه باا  داری یمعن یتفاوت آمار یکار نوبتبا  یا مقابله های یاستراتژ
و همکاران  ehlodnAدر مطالعه  هایافتهاست.  راستا همضر مطالعه حا های یافته
وجاود  دار یمعنا ارتبااط  یثابت کار نوبتو  یا مقابله یاستراتژ یننشان داد ب )13(
 برناماه و  یاک داشتن  هرحال بهندارد.  یمطالعه حاضر همخوان های یافتهدارد که با 
 ی. برناماه کاار هاد د یما احتمال استرس افراد را کااهش  ی،ثابت کار نوبت کاری
افاراد  یو شخص یاجتماع ،یا حرفه های یتفعال یده سازمان یبرا ینامعلوم، چالش
 یاک  UCIپرساتاران شااغل در بخاش  یمطالعه که بار رو  یک). در 11( هست
در  ینوبت کاار  صورت بهکه  یواقع در شمال انگلستان انجام شد، کسان یمارستانب
کردناد  یما مقابله با استرس اساتفاده  یکافنا های یسممکاناز  کردند یمگردش کار 
محل سکونت، پسات  یرهایکه ارتباط متغ یا مطالعه یدر متون علم جستجو ).13(
قارار  یات و حما یموردبررسمقابله با استرس  یو سابقه کار را با راهبردها یسازمان
 ینبتاوان اظهاار کارد مطالعاه حاضار اولا  یداسااس شاا  ینبر همنشد.  یافتدهد 
 یهاا پاژوهش ر یگا د یاز ساو موضوع پرداختاه اسات.  یناست که به ا یا مطالعه
باا  یشاناخت  یات جمع یرهاای متفاوتی در خصوص ارتبااط متغ  یها گزارشموجود، 
 یان ا رساد  یما اساس به نظار  ین. بر همکنند یممقابله با استرس بیان  یراهبردها
مطالعاه،  یان ا هاای یافتاه موضوع، نیاز به تحقی  و کاوش بیشتر دارد. با توجه باه 
مانناد سان،  یشناخت یتجمع های یژگیو خیبر یرتحت تأث یا مقابله های یاستراتژ
باا  تواناد  یمپژوهش  ینا یجاز نتا ی. آگاهگیرند یمتأهل و سابقه کار قرار  یتوضع
لازم و  یزیر برنامهتا با  یردقرار گ ینمسئول موردتوجهفراهم آوردن اطلاعات لازم، 
 یامقابلاه  یراهبردهاا  یریکاارگ  بهرا جهت  ینهزم ،یازوردنم یداتفراهم آوردن تمه
 ی. در راساتا یناد سلامت پرستاران فاراهم نما  یشکاهش استرس و افزا یمؤثر برا
از  یامجموعاه  ،یا مقابله یراهبردها که ینابه  یتمهم، با عنا یننمودن ا یاتیعمل
 یان ، آموزش اشوند یمآموزش و تجربه آموخته  یرتأثهستند که تحت  ییها مهارت
 هاا  آنتاا  رساد  یبه نظر ما  یمداوم کارکنان ضرورآموزش  یها برنامهراهبردها در 
مؤثر، توان مقابله و سازگاری با اساترس  یا مقابله یراهبردها یریکارگ بهبتوانند با 
 را داشته باشند.
 
 
 تقدیر و تشکر
 51/7/42 مورخ 11717451با کد شماره  یمطالعه حاصل طرح پژوهش ینا
است و  یلانگ یدانشگاه علوم پزشک یو فناور یقاتعاونت محترم تحقم
خود را از آن  یمراتب سساس و قدردان دانند یمپژوهشگران لازم  وسیله ینبد
 ستارانپر یهاز کل ین. هم نینداعلام نما یقاتیطرح تحق ینا یبمعاونت جهت تصو
.شود یمو تشکر  یر، تقداند نمودهکه در پژوهش حاضر مشارکت  یزیعز
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Coping strategies play an important role in reducing stress and as a result the 
general health of individuals. The purpose of this study was to identify coping strategies with stress and associated 
factors in nursing staff working in health centers of Guilan province. 
METHODS: This article is part of a larger analytical-cross sectional study in which 318 people were selected using 
multi-stage cluster sampling. The research tool was coping inventory for stressful situations (CISS) questionnaire. 
Descriptive and inferential statistics (T-test and ANOVA) was applied to analyze the data using SPSS19. 
FINDINGS: Most of the samples (41.2%) were in the age group of 31-40 years and the majority of them were female 
(94%), married (73.3%) and BSc (94.7%). In relation to coping strategies, personnel primarily used task -oriented 
strategy (M±SD 47.71 ± 7.88) and then with a partial difference used avoidant strategy (M±SD 47.09 ± 7.99). There 
was a significant relationship between coping strategies and demographic characteristics such as age, marital status and 
work experience (P <0.05). 
CONCLUSION: According to the findings of this study, coping strategies are affected by some demographic 
characteristics such as age, marital status and work experience. Awareness of this result can be considered by the 
managers to provide context for effective coping strategies to reduce stress and increase the health of nurses by 
planning and providing the necessary arrangements. 
KEY WORDS: Coping skills, Occupational stress, Nurses. 
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